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Synopsis
Yjg^c\eZg^dYhd[eV^cVcYidgZ[gV^c[gdbeV^c"egdkd`^c\
VXi^k^i^Zh# 7di] \gdjeh gZXZ^kZY lg^iiZc ^c[dgbVi^dc VcY
VYk^XZ VWdji i]Z^g XdcY^i^dc! Veegdeg^ViZ VcVa\Zh^V! VcY
VXi^k^in\j^YZa^cZhVcYYV^an^ hdbZig^XfjVYg^XZehZmZgX^hZh#
Outcomes/ Eg^bVgndjiXdbZhbZVhjgZYVi(VcY&'bdci]h
lZgZeZgXZ^kZYgZXdkZgn,"ed^ciA^`ZgihXVaZ![jcXi^dc%·
&%%ed^ci@j_VaVeViZaad[ZbdgVahXdgZ!VcYeV^cVigZhiVcY
l^i]VXi^k^in %·&%ed^cicjbZg^XVa gVi^c\hXVaZ#Results/ 
6[iZg ( bdci]h! i]Z ZmZgX^hZ \gdje ]VY aZhh eV^c Vi gZhi
·&#&!.*8>·&#.id"%#'!aZhheV^cdcVXi^k^in·&#%!.*
8>·&#.id·%#&!VcY^begdkZY[jcXi^dc)#.!.*8>%#&id
.#,!XdbeVgZYl^i]jhjVaXVgZ#6i&'bdci]hi]ZZmZgX^hZ
\gdje]VYaZhheV^cVigZhi·&#(!.*8>·'#'id·%#)!aZhh
eV^cdcVXi^k^in·&#'!.*8>·'#'id·%#'!VcY^begdkZY
[jcXi^dc)#*!.*8>·%#,id.#-#6]^\]Zgegdedgi^dcd[
eVi^Zcih ^c i]Z ZmZgX^hZ \gdje i]Vc ^c i]Z Xdcigda \gdje
gZedgiZYgZXdkZgn)'k(*Vi(bdci]hVcY+'k*&
Vi&'bdci]h!Vai]dj\]i]ZY^[[ZgZcXZhlZgZcdihiVi^hi^XVaan
h^\c^ÄXVci#Conclusion/:mZgX^hZi]ZgVen!hjeZgk^hZYWnV
e]nh^di]ZgVe^hi!gZhjaih^ cWdi]h]dgi"VcYadc\"iZgbWZcZÄih
^ceV^cVcY[jcXi^dc[dgeVi^Zcihl^i]eViZaad[ZbdgVaeV^c
hncYgdbZ!XdbeVgZYl^i]jhjVaXVgZ#
Commentary
9Zhe^iZ Xdch^YZgVWaZ ^ciZgcVi^dcVa gZhZVgX]Z[[dgiYZkdiZY
id jcYZghiVcY^c\ i]Z XVjhZh d[ VcY dei^bjb igZVibZcih
[dg eViZaad[ZbdgVa eV^c E;E! V [jaa jcYZghiVcY^c\ d[
i]Z XdcY^i^dc ]Vh gZbV^cZY Zajh^kZ# <gZahVbZg VcYBdhh
'%%. gZXZcian gZ[ZggZY id eViZaad[ZbdgVa eV^c hncYgdbZ
Vh »i]ZAdX]CZhhBdchiZg d[ i]Z `cZZ#¼ HZi V\V^chi i]^h
WVX`\gdjcYi]ZeVeZgWnkVcA^chX]diZcVcYXdaaZV\jZh^h
bdhilZaXdbZ#>i^ hdcZd[i]ZaVg\ZhigVcYdb^hZYXdcigdaaZY
ig^VaheZg[dgbZYdci]^h\gdjed[eVi^ZcihidYViZ#>i^hVahd
dcZd[ i]ZbdhibZi]dYdad\^XVaan gdWjhi! hXdg^c\,$&%dc
i]Z E:9gd hXVaZ YZBdgidc '%%.! VcY Vh hjX] ]Zaeh id
^c[dgbXa^c^XVaegVXi^XZ#
I]ZdjiXdbZbZVhjgZhjhZY]VkZegZk^djhanWZZckVa^YViZY
VcYVgZ[dXjhZYdceVi^Zcih¼hZa[gZedgigVi]Zgi]VcXa^c^X^Vc
dWhZgkVi^dc#I]ZhijYnlVhXVgg^ZYdjijh^c\VgZegZhZciVi^kZ
E;EedejaVi^dc^cVeg^bVgnXVgZhZii^c\l^i]cdheZX^Va^hi
Y^V\cdhi^X dg igZVibZci iddah VcY i]ZgZ[dgZ i]Z gZhjaih
h]djaYWZgZea^XVWaZWne]nh^di]ZgVe^hih^cVl^YZkVg^Zind[
Xa^c^XVaegVXi^XZadXVi^dchVcY]ZVai]XVgZhnhiZbh#
6h ^h i]Z XVhZ ^c V cjbWZg d[ bjhXjadh`ZaZiVa hijY^Zh!
edh^i^kZ Z[[ZXih ^c i]Z ^ciZgkZci^dc VcY Xdcigda \gdjeh
lZgZ gZXdgYZY Vi (bdci]hl^i] [jgi]Zg ^begdkZbZcih Vi
&'bdci]h#9^[[ZgZcXZhWZilZZci]Ze]nh^di]ZgVenZmZgX^hZ
VcYXdcigda\gdjelZgZbdgZbVg`ZYVi(bdci]h i]VcVi
&' bdci]h# ;dhiZg Zi Va '%%. ]^\]a^\]i i]^h ^hhjZ l^i]
gZ[ZgZcXZidWVX`eV^cl]ZgZ]^\]fjVa^inig^Vah]VkZh]dlcV
h^b^aVgeViiZgcd[^ begdkZbZci!l^i]dcanhbVaaY^[[ZgZcXZh
WZilZZc^ciZgkZci^dchVi[daadlje#DcZd[i]ZZmeaVcVi^dch
[dgi]^h^h^cVYZfjViZ^YZci^ÄXVi^dcd[Xa^c^XVaan^bedgiVci
hjW"\gdjeh d[ eVi^Zcih l]^X] bVn bVh` gZhedchZh id
igZVibZci#I]^hhjW"\gdje^c\^hhjZ^hVahdgZaZkVci^cE;E#
I]Z `Zn Xa^c^XVabZhhV\Z ^h i]Vi i]^h eVeZg YZbdchigViZh
XaZVgeVi^ZciWZcZÄiVi(VcY&'bdci]h[daadl^c\VhX]ZYjaZ
d[ . hjeZgk^hZY e]nh^di]ZgVen ZmZgX^hZ hZhh^dch YZa^kZgZY
dkZgV+"lZZ`eZg^dY#
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